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次に，ポリオキシメチレンの準安定相である斜方晶やポリエチレンオキシド結晶モ CH2CH20う n を用いて，モル
フォロジーに依存した振動スペクトル変化の一般'性について検討した。斜方晶ポリオキシメチレンの場合は平行バン
ドである Bl バンドだけが折れたたみ鎖結晶で高波数側にシフトし，垂直バンドである B2 ， B3 バンドは変化しないこ










維軸に平行な遷移モーメントをもっバンドが，結晶モルフォロジーの違いによって 100 cm- 1 以上にも及ぶ大きな波
数シフトを示すことを見出した。さらに，この現象は三方晶 POM に限らず斜方晶 POM およびポリエチレンオキシ
ド (PEO) にも同様に観測されることから，基本的に高分子結晶に普遍的なものであることを確認すると共にその分
子機構について考察した。
同君の研究は高分子結晶の高次組織の解析法に新しい道を拓く端緒となるもので博士(理学)の論文として十分価
値あるものと認めるO
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